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€ractattj0oeartc 
loquMíettacendí 

- £mpmdioímtwctmBt%&tubqmnái'%t§mií 
l^oníam ín Díceit 
jümnUicmntmccttüUqnis-qmlmsmm 
ÍMaciplcfmm valest tomm*mto Jacobs 
ibocumntc.ciuit>icit~tlmm íxñúiz i ícr 
jpenttt^voittc^tictcro^tKniia^ a natura 
}inana.íedlmgiíamiicmo temare ptcft.jfo 
^gcHllxitafius bjetterhtoctnhamítiB t)t/ 
LcéH<io atí^ tacctidovno veríícitlo copjc^cníám ribt fílto meo 
y¿Jtt jStcp$9ito tradereaírattí.Mcttht8Í?íccíl.O«ts.qwtd.a}i. 
^íc38.citr.quo»q«áda.rcqttíra0.'Oemmquíabecvcrbaí|?oc 
, pítenlo comp^efifaponderofa ílí igcneralía.-r genemlítas pa 
J ] i acojo modulo faentíe meeCU'cet «o ad pleiw)p:opoí«í bdn 
yj ddare Xttígímrfilícarífllmemmíoqtuaíiderasatemef/ 
ípo maperctefes aderemplú 0aílí.cj}ií antec^cantetter fecu? 
aííspercutíttiip?ícipío. jraci^anteq^ípín'tusad ost«uver/ 
l?a |3joducat.temetípm i oiñta verba itt Ipoc ^ íículo íX)ííta re/ 
^m'ras.&ico tibí vtno íblumqiiera8átetpo.redrequír38 td c 
ítómmoHeras^íamiftud mtcrattonéCtnotat.vtí)ía8 requi 
ras td crt ítemm queras.lícutcm repetere feíci'rtir quís I;ocelí 
(terumpetere.íta reqnirere t>t«r«r qHÍs.í.íte^qiícrere 
fetqm'nqspttncfci» 
> ^«mwmpwiictom» 
O reqm'res tn aímo ttio qtits esqm íoqn i veífe. 
vtruiniííwd t>tct«madtepem'ncí!t vel non . < ^ | 
no.iüi ticto teúmícerenó Í)ebc8.ítcut empleoea. 
^ulpaeílímífcere m adreno p.emnett.vt l&íatm 
p l a t o U j m m l p a e f t í o q n ú í í n d q u o d a d lió pertíneat 
Bcmoáo Loquendí 
ribas cmmÁfá qnitmdt tímpattcftscomittíttir álteriua 
martanms>vndc<}nid&Qnod teñó tmsitboctcmihtv 
nm *n$it'Ci ucrcetibíínmmoyc notmáz cit .qu omi íí t>e w 
bus adtc no pcnínctibue minie cttratteríe.magmmi coidis x 
tnfkqmikm-rpstfmtmnlmmbc paucisfumcrcoiím. 
^ccuclíítnpiiíicmrn. 
¿ q u í m s teípmateipo^rt tiiqmptñiirbatomji* 
captus-fcílicctira odio vel imcím.atttíÍ8 ab otní/ 
bits palííoníbtts alten ns Tlam íí mrbaMs aímnd 
^ C mtts fuertra loquédo. abftútcre tjebbta.i moma 
«imí cómrbatos col?itebí83itcm mUítte X^imw 
remotas aímí tttrbat03.acappm't«.8 obediétes cfficere mtt'o/ 
ni.ttdcomccrc t>cbct irmts.qmzvtait Cauca, ame nilpil 
tiidcrúms loqttttnr.q»arét)tat Cat^o.lratws &ere tncerta 
cótcndercnoU^raímpedítato 
0iiidim ^ijátXUm^mm íramcKtnam.quíceteravin/ 
ct8.3ítcíettnUíii3t>ía't.^ap:octtlabfttcttin9üartílrcctcfíc 
rt mi cófidcrmpotcñ.Qmíalic¡mpcrtnrbMoe fíüt ea neceo 
flanter fteri poímnt.nec ab fría qmabftmtappjobíirí XJÍidco 
er^o qnáta malafacwt ín |?omíe paffíones íík.íra odínm ín/ 
mdiaainoitríílícíalibido.Hit etn Salttíti^.omea l?omíea 
C<ítte t^ ereb9 l^ttbijB confultí^abodio amícitíá.ira atc^mift 
ricozdía. vacuos eífe Oecet. O u o n í l no facile animns p:ó«V 
tfet vemm.vbí bec officíut.q itareaímns t>Í3 pafTí oníbns tur 
bama nó vernmvídct.qiua fl(mozbianimí tpm eieeantes. 
qtiod egregie teítamr *|betrn3 alfoníiiia.tJicens .Tlawra boc 
pabetbnmana.vtaimo qnoqjgmrbato ín vero falfoc^ i^icer 
nido ftíferetónia careat;ocnlo.j£,t(lt)eíraíratocB atqjiracudo 
lctVevolnerÍ84egeinlíbzoqnécompormt»eamo:e ibiltónc 
t aiía¿ K% tefoim vice^in títnlo t>e amtctcia íracSdi l?o 
«tía vtcldk'étía arte ca^ 
íé motteát atc^ ad bícedu? indncat ^ appetíí* tuíis róní ñoco/ 
fentíat. H i t efn falomó. é» íoií v:bs pmiezñnc mnro^ am/ 
bimótavtrquinó porcíl cositera fpirímmfuúm loqtwwia 
fpmáit' S&mltm taccre no potcñ&tíbi folomon t>iKit>Mti, 
mmmüwtQcntnmmümñMyerbiQ mis fácito fhtmm 
limponí oii mo frenos rectos.Ct mmdc nc fo: te kbms itt 
Imgna.iítt cafns mm infombiliein m0itc*0iummtdm 
íiít.Qüicttftodíto8Ímcüttoáitñmam^ 
coníídcratus cíl ad ioqncdwn fenrmtmalíi. £h3m £ atipo t>i 
ntVíimtcm pn'má puto compcfcerc lins^m^zopmm ii 
imoiquiCatr^ónctkctc* 
J - • Xcra'ttmptmctutn 
Cqwíríis tcipm.iíitctpo m aímo tno reco^ttea.qs 
es qmalmmre|):el?cnclere vís.vcUlíjs t)icerc.vel 
vtrum^eiimili^icto xcifoctorúm rcptclpcndü 
^SUim bitit tcat? *^3ttltt8 in eptílolíi ad roanos 
3rtcratraput8 es o l¡?omo qni índicas alm.nant teípm conde 
ttes.fi eadem agas qne indicas £ t in cade^  epiítola fubdít 
Étni ergo alín5 toces teipm no t)occ8.ciu t pdteas nó fn rand« 
fnrarÍ8.quíí>ícts no mecbandum mccparís.qui ablpomtna/ 
jrísydola racrílegium facís.tjcnm in(?ono:a8.£t £a t^o tiu 
jcitOnecnlparelbleseanecnfeceris ípe.Unrpeeít t»cto:t cü 
mlparedargntt ipm.11aniknetere t male o ^ 
Itndeft $ e^ pjopn'a vocc bamnare.vtBuguítirnts áítr£ta/ 
libudemCat^o aítHlteríns t)ícmm velfactnm necarp^ 
vnq5.£)cemplo ítmtlí .ne te arrideataltcr.innde^regojt^aiii 
¿XÜÍ fene toezt i male vinít qnaliter bammritchctbitt ínííO 
mít^iM^isítnraímmmlpes avieos ñmiUbuHnmcmé 
efle aires, ü n o d ídem ^ rcgon'ns conftrmaníct)ícéHs. jQtit 
alínniirfittítd'pec^ti's^ pecíatí0:tcfet efjfealídins.íanijrt jo 
c^n'ílí.qní mnlicrem ín adnltcrio tJepje^cfam abíoltu'í t f e 
ratiít a fKífífnís índeís.qní acmíabaiití ttidícabátí^ccaíricef 
cumípimetíceíejoítfftmi foient ^erreantui^^ 
cgri|.ad« (terí anari íníníli^tám fp 
bttsattfálomo^ndttínm bnrímíi i t t fe^ia qUipzdmt&t 
rcqnítnr.qnonílpoterttés porenter to?merapartéí«r 
tónartninpnncmia' 
H 1!| 
I^ emocfo Eoqijendií 
£ciuim& tcipo intratequiecequibiarcydw* 
X t^mmbmctcmte vcUndows.ZthmquodH 
ccrcvclis ttiic iápta8«alío()um bate t>icm nó vale 
fcícres.Et ibefns fydm 3 i eft ttbi titfeUectiw.rcrponcfe pzo/ 
m in vcrboindiCciplmto i cotiftjndaris* 
£>m'nmmpimctttm« 
^<3« ims crít efifectits me lorntÓnteTIam dtte/ 
t)atnab íníttó vidcfimr ixtm^nt mM cffecttt^  b^ 
tott ÍXmit non folnm f nctptttm.rc(i ertam fiinei 
w4 'zeffecmrcqrcre«te8.vndc*p'ampl?tín8 ^ i t ^ t i 
ct^mmftnem fpectatpmdctia remm./^18 ^ncípínm^airt 
orm ttctt8.t3crbí í ncipínmfwcm c t r ^ 
pofltaptncdítatc loqtu.'Si íittó ^bumCti^tíiccrc velÍ8)t>tt/ 
bíum apparcat.'ivtmin tonn efféctum bsbím^íitait n6/í¡|/ 
lerc»1x8 pptitt8 cu t5íccrc.TlamtDi'icít'pttms dpbó(tu8.qu¿ 
fnit optúnu8 p$m<>0*'^it>mxtmm*é vnde penitesur* 
femp eftmclítt8 nó uc Sapíent ícm magte ccpídttraccrc^ 
feqj loqui ptra fc^qniíi pattco8 vel nemtnc mcédo-mnltos ctr 
cúttent08 vtdímitB.X^itod pttlcbze voimt g 
rcnocct-nocetclfc fepe loq«ttm.X3crbacm ílgim8íirqttíifííí> 
mtlia.fscíje ^ímíctñmr.t>ífficílcrerrábttnt.q«arct)tó confwc 
ii i t .Ettolatcmiífumrcmcl írrettocabílc ^ bnnt.Doc vnltBre/ 
ftotcíe8 &icai8.jQnodremclcft t)tcítint ampU9rcriimínopí 
re(l.ergo in t)ubM8 mclíus c mccrccjj t)íccrc.ncntt ínfactístoit 
mclinscílnó íáarecjs faceré, vt ai t Xull íns t)ícen8.*6e/ 
lie p:eceperut quí vctantagere.qttod t)ttbtte8 an eqnñ veU 
q«n fit.£qmta8 emper fe tttcet^wbítatio ftgntítcationem ca 
tínetwuríe.taUtt8 t)ticít ® qm'd tnibttes tte fecert8.certeom 
hcíttdícmm qiiod fcnbíram merítfngt ío H d tntelltgenítattt 
fc«i9tH'ctómsCqttÍ3)mnlcano 
^ rttfjcrtus pofimbjeiutaíí cania tibí M 
3cqt t i t i^eqm'd bqncria. 
^ jedí r t í s notattatJiltgentercKcognitia fiiperbaíbictóne 
q8.reqnt?vtdereaUqfPÓnÍ8cattrarnB^ac bcónc qd«l(?aP5 
€t menúi 
lydmcBnte oía;oga m a verbíí pccdat tc.t mi om 
ncactíí cócúiüñíibik'£5n£oU vmtíis ccoléda.qtti; 
folátieo botes pjojrfmosfcitcu ípeceus ventas íit.ipomctfcoc 
tetime ai bitit €go íii j vta vcrt'ms t vim. S t ergo íoqut te/» 
Iras vcrímtc oímode ftícas.medíicia'tJCílora p^nít? ftigato O n 
te poplja O s wíít mcdímbtf íap íam.i Urt^ua a9bqticf «• 
^ícíií.í-verítate vcl fentétía veri Ü ñ 3 a í o .ift^ccf/lbotttt^ 
fcí Úgédtts é fur aífiáu? i médatío £ t alt9 fcmt Sfqefce ve> 
rt'tatí líwe a tediare ííue tibí oblatev£t ettá £aí?ídiPMts ^ e l f t 
nía pfwetitdo c teTpícere verttatc piira.m q ní^ít^ falít 
tarisTC vt tdemagít ^ o n ú ert ve^ íi itó aliad ibumiíceaí 
ídtterfo Jdc mtelhgo ettá ce límplíci verítate ait m & n c / 
ca Ozó ciito q verttatt opera t5at incopoiita-z ítmpkeec abrt. 
3 ^ ergo verítaté loquí íJés. vt t)ctn tim bafceat podus íurífíi?; 
máumipü intñtimcrmá fímplíccaírerttone^i'ttrmradttm» 
TCvtait Séneca bctñqííno bab? (meitircmrldo podus 
ews ^ mrííiu rádí pódtts víle c. £ t íde bicit i líbjo te 
fo:ma \potidtevitcmi\pd tibí ínt'íi^an afftrmesan íures.cc 
religión e i fiíde fdas agí vbícííc^ te verímte tractaf.na i fí mre 
turado tcns no ínttocaf.tínocatus nó rttteftís.taménó tran^ 
feas verímtc.necÍMfliaetráíííías legem.^ri altqncogarís ví¿ 
medatto. vtere no ad ^líttaté léd ad veri oíílodta w.-? fí cóttge 
ittrídelítatcmédatíoredímerenómétterts.íéd potínsoccnla 
ferís.qntatibí boneílacáeíí.íttílns antíecreta n5p:odit.tacé 
Daem taceti loqticda loquíí.Btq? ílta papeíl lécrcta tráquíl^, 
litas.verítarecrgo puratn incas iumplicc.itien5roga vt ver^  
bamendaci) longeatefacíat.ttani -zíaíomó rogatíít m i m b í 
cens *Rogauttefciíene tenegesmíbí ante^mon'ar.vanítaté' 
i verba médatií longeracame.medícítatc^&íum'as nct)edc/ 
ns mibt^ne ppMirnsegctoefttrer.teínrem nomenaí 
fictitne tetts loqní n tít vcrttate.íta necíacere f^iptm tea 
riis Iban i9 in epfa.íf .ad C e l t i o em pofínm9 adnerfu s veri 
rate ioqXedjy verttaíe.ttalc veritate^ícas q tibí credaíaíío/ 
í n .Í? médatío repntat íící cconeifo.vice H obtíetq^fairo ere 
t í tnr.€c íó Mtí fwp tJolofnm médacíii penítns fugatp.nó em 
c(l íudtcádtís mendatqní tncítfalfnm qtf pntat ve^.qnta qit 
mm ín ípo eft no faHítfed ípc fallítnr ¿cotra menttfqní bidt 
^emodo locjuendí 
^ttgttftíft9 t>icit.mácmcs?mmvcrbi8 mcciaic^ il-r peílifc 
ra*vt tdhmr¿rop«»«Orne gen9 peíltó fe^ 
pjéctórc t)iatíálttmi^.Bmbitío mftos mojmlcs fofos mpí 
i'e coegit^liudcUufe ín pectozcalittd íft líttgttap;oinptu 
hrc* Qmmmpmcmm* 
üreq rc s quid t)íccre vís.vt^ íít vttlcgrattei p:ofi/ 
tabíle.attt fít vattttj i tiiahc verba cm vttfía ^twpfa i 
-ptófitabilm (émj? ttóore tttein^.inanc vero pciítma íí 
íereSitcm 3mect sxfoza |?bncftate vite ^ é r m o quoqj m." 
ho íít iiianís.red mt tfolmrmttsocatmt gcípíat aut mo/ 
«eat £ t p^ttlús tn iepl^ adXI?ymo .t)int *íb;ofa«a i vaniío/ 
Qiiúcmft Xercmpttnctum 
.Eqttíras s i n t o s q t í mtónabilcíitaft írratóítabtíe^ 
'Ratónabíítavero flf íem^ btccndá.írroníibiíta vero 
fK femp tacenda.TIamqííratónecarctnó pofófteííc 
íM'ttttimíí.qm'emraróneredí poimttotiím múdttin víncit.víi 
6visvmcerctommmúdttin.terttbiíceraí^t.T^atoeeín 
tiíendaeíladolefcetía.tetiá ©icí c ó t o f t 
íernttquídopo;tiwíuíít.rie0láta^o multís implicar 
¿Ittartumpimmtm. 
^qras vtrum tíícas qd alpfmmvdtnt^atit qcí mol 
le.t)ulce vel íijaije.t)ttlcía cíñ verba ftf pjofcrcda.ptm 
ría^o tacenda-r penitué obmtttcda Oititmifydhs 
r ^ m c X f bte t píáltehu fua^ 
Im^ttáftíattts Etí temm idánt>íicít.^bMmt)ttlce multíphcac 
amícos i mítigat ím'mÍGós.víí i tnaconfuetut & t m tmet 
lepo:c .fapíétís lin^ua lepoje ^ tpápbilws £jccítat t nutritfa 
cudía^ttlctsamoje IDbliiaetiam^ba-z ito ftura tfícenda íir 
3 í t e m 3ato.mollt8rermofrangít tram.fmo qmm tmrua' 
fitfcítatfttmc T^oc tá^ 
i» eft.qittoBccóctltataío8 comita8.affabilitarq5 íérmonis. 
íOttínmm pimcmm. 
íEíjras ati titeas qd puicsi boneífó.aft ttirpe velma, 
Iit?.ít á pulcra i bon eíla ^ ba t)íceda [ílf .turpíb9 í ma/ 
líflfitSúníflfís Bt tefnbms^ai iPmepl^^maad^ojmt^eoá 
t lol t tc redu(uco;rúpttt bonos motea cotíoqa mala^talt/ 
'macenái 
UibiUtitltphid Ep^cílps Ofeícrmo nwl7t)e o?6 vrfírd 
tumproccdot. ^tttcmtnineddcmepifloúiubdtr. Hurpím 
do atttííijítilo qniü m ícmríiím ( que sd rcmná pcmhet > 
npnnonuttcmr invertís í tcutí^íarictoa. £ t © m ^ í ] c í c 
<fiÍ¿ífotinttla(?oitcílevtte Bverbía qtto^mrptb^ abílíetd 
ai iimmmum inpinúmtkmmtHt..Ctkiomon t>mt 
'homo aíftteítts tit verbís íinpíoperq noticrttdícmrcmKtid 
bícbus vite fúclj femper tu gratín falcdt cpnditus H i t cníin 
batwspauUts (tt epí(lpl3 ad ^al0^.^érnio vero femper út 
gmtía fkle íit condtms.vtfctatis q^omodo opo:£eat vmo^í/ 
^rerpondere* ^c¡ctiim pintmtmeft. 4 
£ q m r a s « e q ^ t á 
t>íceret)ebe3 cíammetapartwin. ^ íe í t cnttnleie 
§ Tlíbil emtníijtereftncget qttía $ttt taceat.aft ob/ 
m(ttatlit terro0antem.3m'píweíl ettím. ^ anc^ ^^ ^^  
tmneíícqsqtí nemo mtelUgít^tcere.T^íncc^fiento íbpbtftí 
celoqui txmtXcrmommfopbiñúm obfctjmseft ettccep/ 
tomts. Bíteníí p bííofop^us rydmc,qttíTop bíftíee íoqittmr 
odibílts e(t.et omnt re twratidabímr.noít eitím t)ataelt iUí si 
seo gratía. 3eptínitt5pimctutneíl 
j£qmras ttecjm'd íftmrtofmn vel contwmeítoítt? 
b í o s velfactaé.Scríptttm eíl miitimultisinm 
ríatu r qui vni facít mmríam.vnde i e ^ 
• r * xiy citOmmeiniumpzopmcntmahintris^etnii 
«^asín oiKribitsím'ttrte.vttdemlfío.^ntttriaviutta cópagí/ 
tiétotaincoititertít. Ctetíampaitbs tftepi'ílolaad colócate 
mu eiiúft uim'am fac í t^píe t qd tntq 
Bbaíío eípecta q&alterí fecerís. t boc út aliot>c qUtet iinrm 
c p w n e t t a t m a i ó c t e i i ^ 
t&mUmmiac capítalio: cfl iinm ($ eo^ q me cu mmm 
feUutid agut vt boit í vi r i elfe vídean^r ^ 'u r i en íq^ ^  cóm/ 
melíe ta paífíite ííí vtñfolü cittlíbj fingüiariinocáUs % efil 
cí«ítatib?Treg|n3 qp:opteriat)iftnbttfóe51 mutacóem pati 
ttht^ vtait iefttá firdrac.T^^tt a aéteí g e t é ^ 
ittllia'as íútrias t ptttinelias.Etií fowa t)íccdo vt'facicdo al 
leriíníttmcobiterete^ete8 atc^ceflarc.f?etiáaltert voléti &í 
temocfó lloqucndí 
q mlemtíüml.altcm co^q ab |?Í8(qm^ 
^pttlfant múmá Etútm vítw q «6 obílat míttríantí íi po£ 
qtitilit parctca aut patria aut mnícoe SJcfcratíicómocícpnt: 
Fím'.qs Dernu fíerí poífc bímníq camode fícrípít vtleicnrí 
D í c í t ® aútalíUs tibí muimbticerit.mcerctictoTla vtaít 
kttlíí.wli. tefttfnmo bono ^ W o f f íaccndo cínwriá fugcrc 
^mdertdo fijare» . 
Octauií puetmn 
Eqras ncqdírriroutl tucas nccu tcamíco ne^ t>e 
quolítetalio ¡Qicríptttj^cníBmíconec íocoíii; 
derc qde líceat£t itertt5*Boiitt9 amtctts l e f gra/ 
mus trafaí.íimiate át.ppí tcríííoncstJefcfactaa 
fócii cítoad verba gumíret attt ^ bEra.cttílítet át írrííio te fefac 
tat>iTpltcet¡3rrífíofactt vt amoiíitter eos mmuí^ ¿ítfmvc/ 
gula? amoua .S í í antoj míiwafcito beftett i mro cóualelac 
•z ccrte(ppter írrilíoes factas cito t)ícerettíbi qíí noltea audirc 
Hlt^iWtralo.Oui temeremartífeílat vttiaXtta íte^ 
iítctcrímítia»£ttnartíaUst>íi:ítberídeit8 alíosno ídcrt'fiís 
ábíbíé £ t (teru? íde? 3 í rídeo alíil vel íi riderí vtrútB citípsi 
d t í aure piim mrft.rcqits vero magÍ9.*Reqra3 neq d t)o¡o/ 
f«5 íncíis iteq|ícditíolH.5 ^ i a t d ^ p g a feiípdat t>iÍL8 vníuer 
fa labia t)oloíá ilingitá malíloqwá & t tdc pclareqrít jQuíti 
^emr aut q ttíd appoitaf tibí ad linguá ftolofajCt mdet ^ 
terribili. fcabumr (agitte; ac t^e potmtia teí at j carbón ib9 te/ 
íbíatozífB/Z^ttMiíetíbílttnii^nealiqd rediciolttj^iceif 
l?il ení eft pnicíoíFúim^ 
t)ím(ío 3 5 vt aít ^ ns^ome regim m fe t>i»íni5 tcfolabif.i to 
mws fwpja t»má cadet. 
Tlofiiípucm5eíf. 
JP Eqras fie qdl«gbtt5t>íca8Tllbt'títrolo^vín fíí< 
rit l upbia ibi erit pmmelia. vbt ñt búihtaa ibí fa/ 
piewtia ft'mttt citm gloria £ t íob S í afeederit xC 
fl^ad celos fíigbía etcaputeíus n«be8 tetigerít. qitalí líerqli/ 
itium. íti fine ^ ibít £ t ieíus (Vdrae tucit Odibi l is c co^ teo 
ctboíb^fii^bia etepecrabilís oís üqtas. Ctite? obmmstó ce 
jÉittríe amdlabiít n5atn.t t>otnu8 q nimís. lomplcs cftámit/ 
hb í f fng tó Ü i&t im pa tó # fugbía r^ií |?oicni ódtbi^ih 
máocs.'tbcfovUt oút(q poflukt) t>m*$miúmtmau 
tcñzíqáMccs 0 í ttbtcoptaíínipíafóimamícf ^o l a f i i g 
toa teftmitohñcomité* tScindcmrmmfrhüociofclytm 
3m'pttí5eftfiáq5 b c o í ^to ociofo rcádimrifmm* róitant 
moÜc.etnót>ñm.p\úcmmmÓ mrpcvdmúw 
nó ábígit am.nó fópbí^ú-nó ímimorum ncc (cditi<m$- no 
írrífon n$ncc tolofo.n o fupbtí ncc pctofum* 'bpc t)cmq$ tm 
do tibí p rcgtUa gmmiúy oía facta (q ptctatc cbaríraté et vé 
rccttndíamttoítr|kdimt.ctvtgcrícraUtcrt)kSqcotm^ 
mo j es f íút) fice nos faceré pofle crededum eíl vt kt n oftra U / 
ciurgo necea t>tccreích:mn8 3ítenírocratc8 jQnefaccretnr 
peca ncctkcrcíjonoílñpttto T^oncílaigítrp t>icm bebes nv 
íblm ínter cjctrancos r^cttamtntcrmos.TIccettáinboneftía 
ver bis ínter fuos vtí tcfccr.q boneílna ínter altos efíé teíidc/ 
rate Cü in oí tpe vire boneílas pnecclíarta cft.Et Itcct íínt ittp 
ta evepla fugvoc ^ to.cj ad cíus cppoíítoc? H íntcllígentli t>ici 
pflfentt>cc ad pns tibí mí fílí t>ícm fnfFícmt. 
dufoqtwnd«rnítt(?alttp«nctaíéptem. 
. abito tractatn fnp bis t)ttabns tteontbusqscffld acce 
das adtractandufiig facOconccttí..€tftr íítms coíídcratía 
(usícptcmpuncm 
•^n'mttmpuctnm cít* 
Vlm loqni t>eítderas.reqras ení íoqrís.vtmjamtV 
co vcl alterí 3míco loq« í bñ vel certep^tcs.q:» í / 
büc tmldus b-^ tere nmícñ cii quo táq^ cú tdpfo 
* loqrís Tíotamc loqnerís teqmbns^paÓdís ee 
pUbUcatidísrtmcas^íímtcnspílea fierct S í t m í ^ 
cpü's 3 í c l o q r t s rancg ftens andíafcetííc ví6as enm^omíni 
biis tancg tens vídeat. £ t a l m s 3 Í C jabeas amíoim v$ no 
tímm ípfnm tícrt í«tmtcttm.tJ«depemi8 alfonííns i^jop/ 
ter amícosnó pzobatos pjom'de ttbí fcmel te ínímicís et mil/ 
Mee beínímicísiqí foifanamícns qñíj; rtctmítnKHs¿tíic 
Iettín8g5terítperqnírcret)amnnm fnnm Secretuw ergo t»/ 
W & m t á v i * vtfciattirino potes |?aberepít(íaánrcitclef> 
I^emodo ioquendí 
co etiitiíníco nolimmarcCcnfnmtum^dRdl^ tUcttttnnnt 
pcccam mmn (ubiidct ce. £ t alúis aic ^ Quod ¡ecrct^eíié vis 
ncnímí t ) !^>£t4í t t8^í ¡c eftímes^a 
mm£títmeXácúiüvdfcaímim 
toidcmvcftrcdnfum.imekntcvcro te. mco:dtfiío tenctti/ 
risdlmítíws dígercTlárntíus dimcmc|5 \?t 
garc Concoídat ^ m ^ t tibiiplt nó ípemlK vt meeres Q úo 
, st» alio IHentittmqtterís.Siawrwcondto l?at¿ 
! rcvoltó^amídíuinofiídcli^píobatoatt^ ^ 
míttas 3uade tcn ím ©alomott 2ÍI)ttltipacmcí íí^ ce 
. cofiíílíarma vntía be mílle£tCat(?o Cofíltu^m arcl?á^ 
gato committe fodalí Cojpon's a^íUH5 medico cominictí 
ridelí.Jníntico autém nó mwl^loífttCPis. necíécrerntua illt' 
íetegas.'boc pulcrc bocetqni aitrnei: pfidafct's fareta ítee te 
. tegatís Cti$ qiubns wíílis p»^ jie xtífcrímímtriñie £ t alibi 
bi idan&itttTlttllafidcB bofttttbt ñt^Uimnoñi'pzofust 
^oíltlís; tibí fit^íttálío vílie. £t(?oc&ted tibí ctíl íi xü ínimi 
co íit gratía redicris Scrípttt^éeiiíin.cttiiinmicoiíerítof m/ 
te in^ratiamreditnapoiemmodiiTg latettitpectoje wímí 
ci'vn^eñ.Tlííqttidvbi toMftut ignta ^rft'ctt vapoz.q r^ide 
flít.p:o amíco potíits cppcditomdic&cii íimico víucre. víí ciÉ 
jéa lomó 3«i"íicQantíqtto rtecredastttetcnm^íí bumifó 
vadatetmru?"Mp ^ 
cta.rcttertttttr voltthmtevtcapiatfitgíédo quenopottu't.pre/ 
• quendo Ct alibi ídem l?o:ribile vcrbitm t>ícit 3n omiis tu/ 
í s illammabítttr inimictt9.etíí vidertttémpua non fariabic 
íángttínc tuo Sxpctm* alfoníius bitittlc alíociee te in imü 
mi6.aim altos potería repircrodo8.q enímmalaégm'ff» 
notabttnt.que vero bonafiuní feenígrabiuitcnm oniníbn» 
beniq? cante loqu^dn? et facíen dn? cíl.q: mnltí crednn í ami/ 
d q n í rcnerarnntiniinícíTlam omnestgnotosqnafítniiní 
. cósrttípic^ndoe airerít.aítení in.Tlon earedtens viam enm 
. .sliqno níjípiítt8Cum.cogttOttm8.TÍtqrq^ínvíadbíigno 
teaffocianéritíterqjjtnnm ínneíligancrít t)tcte (ondina iré ^ 
&iTpor«erís.£trí t»etnlcní Liaceamvadc 4 í?cjcfria» iic«ra« 
v a a c a M d s . 
tttaccnáü 
<pcmdm puncíwm. 
^ \ .toaritMoqmimi £ t i m ^ 
f ió recipít ílttlt9 verba ptndcticniñeabitctfq vcrfmtinc^z 
afito ¿tí^srydráccu toimictúoqúii q mmt:ñuito(ipk3 
vinfmmmtónwbkctqQcbic Z^crmmmt 
^Í^%: Jícivks nccu ímTosc loqrís 3 cítpru cíl cm ciJ imio/ 
Í4lo.*tl.olí arguereírrífotc nc tó odei ít Srcftiefíipícf trc itc Uli 
%rsmHmpmipcfíbíimcui$qHt OjmtüpCicm^ f ^ r$ 
áfsfk- &qra9 nc im^of&vcUoqdcóilóqmü l^aé tíé<$ ^ 
I ' , ' : ^ ^ a ' n ^ 8 ^ ^ ^ ^ . ; T > m p ^ ^ í ' ^ ' ^ W 'Oír 
hiii¿ Iva cftatc fiui bo língttorti s.t tcmcMi ty m ^t» fuo oáibí ^ 
l i s é ¿ t í te^ .q ddítloqcttaté.ei:tí^ít maíící'l álíbúdc 
¿ u viro tig« of5 ne loquaif ín ígitcúlt9 m ítcrtus l i g m E ñ / 
Ubi í (ílattllecctt láttife ^ d l i ü - k ^ t ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
^qms nemmah'ttol'mwtolprcto.ait em2liigur. % \ 
-trilcrígífpmmaPl?ótffrtoniíigfroítemauduímííg • K . • t> 
íRcwqataWfcvíi ^ a l o •liimtooiSaíairtnoíiiiroíbtr ^ J 
l ap ía4 ré^a tboo t .Ot ra^bros noli ptcdcrc veri? f 
»attircúctí.aímtíápíapaucr 3 a t u m purtctú ' ^ 
^ p i d t m S^ lo .nuü t tm fccremdl vbí regiiat ébjic^a* 
* 3epíi'mu|>uct«m. , 
lEnicsreqras qb9attdicríbvalíqd ioqn ' s f ep í í 
^ fytofyitttcdmfiWs'pfmcU 
&cói0£mix)íptfrr5iíto , ft 
jDir loqwcítdu fitrcqmdü cíí.-z ílí; qnc^  obfemlcfo 
ljfñncíicccdm9aá ejcpóc? $ut94dtierb¿f cttr.i ccite iñná 
^ \¡Cmcmrcqrit 'Rcqmscrgo tnit)icttcam*míicf ínfda 
tfacicdísci cftrcqfencfaiDtcctc iBcncca.Cimfcúq$ foctimt 
fam rcqrc-z m íntctáucif c¡címs cogitalj.ital m] ÍJCÍS caufa^ 
^wírc4a/t íici^t fine ca ntl mttir ncctracíidís fojtw t ¿ calíbtta 
marcriaii8.ottfietrub qcf.fo:ma{Í8 fiib q wo Cñ cfftcies pttnc 
g ctir Cá t'gúttr ríualis mí Wctifttawt^ teí 
no prnodcant ^tróq5.atttfo:K,fí amíco.tut ^ oíbus pjc/ 
íiictís *^zo teí Htiio.ytfacmt pdmtom ftcularce i fpmka 
bua«o!pniodo vtfacmtcaiiíídta ralii ojarores.na? fm 
brmHucr^Itcctííditofíito vcfjdcreúííll aduocattone.-z ittní> 
perito védcrciuítii conñim&ti?ícc¡ñ Ucia ftbapio ¡pmno cS 
modo rcqms qd ütpmodu iq«alc.t)¿t an efrcpulc^ rt$miqps 
qt f m Icgcs.&rpia lucm ílfab boíbwé .íJpnuanda.qrc 3 c 
irccíi t^ t 2;urpc luca vcttiTpciidmfttStto.i alúts valde pelare 
á i t i i í c ^ cu mala fa!m^a!idueílappéllandií«talibi fcrtpmj 
i B t pmodú mcfnráéKceííerit vjm fui nóís 110 bf bit Dct caá 
eénatttraíe.iq«ar{ cótUñ pmo hro i ílíéito Bitcm loe nafa/ 
« equíícd«cmmecúaltcrt9 t'acmrafterí loctjplcttoJc.qtJ aífc 
^til. 'íleq^ timo: neq^  tiolo: UCÍB ínoza neqj almdqD' afrrfe/ 
aísaca'dcrcpolíit.tá cft ptranamra qjcü; alto^íncómot» liiíl 
aligere cómodú.i majcíc t& ejctgiíitatc medid B i t cm Caífio. 
OtraóescredHlítatesctmtó 
T>:o vtroc^átaVpjo tcífuití'o tbwaffo pmó oicút^ 
^teatcleiid rcaílares^iidpalVp:© á í f intio.fc^ario,^ lito 
cómodo t í mere em ttbet altari. vt tecrcta clamát .£t cd a ni 
•^anl9 in epl'a.í.ad .£o?.vbí íJt jQui altad rerttíur.m5aforí 
€t menái • 
^so bdCmitio*qti fáccrcno ^cbct/CI vero bícedí pió «mico 
í? moitere t)¿t t>ttrñtrl verba ííntmfla Í t>o!f eíta 'JLeccm sintcí 
t icf n t í u U m l?ccé.vtfi5rogein9ré3 mrpjgjtccfodam' roga 
rútió emp:o anu'co faceré vd&íccrc t)eh»q&adpcmt (Jtinet. 
ría 2lmíc(em critní<íi feras facía tua ^ ()0p(ti8¡cíÍ:.bi8.|^c/ 
catqiw petó olM^niilaccoi^o^criweftbí 
^ í t t u a ^ á l b c i ^ a f í i ^ j j e q t t t noeentcadúmatii majcíeiit 
returpí íJupíqí cílpetm Bítem Séneca litttirpí; re peccare 
bíaeíítelínquere^nopem vero aintc«5 teferteiere tsrtes.vt ve 
ms ftífeníójíHcaríB BítemCalTío.3üep:o^efefiroíeílt?í 
ceiiíl»8qttítxfciíditinopm 1^ :0 oíbwavero ^ edcta l í t e^ 
títta fíindaa verba vttlía fe? P^ o t)eí fem ttío 1 buano cómot» 
%mmd xtüitm Stlícetmiílbjeiccplaadevponem bui^adiicf 
^^Suerís r 
•Redíctíaattdítta^ íntelíectíarug bocaduerbíomr. 
¿!cpónefnímtelUctuawdíasbiví?t)íctóm'8q»o.Ct 
_certe íílud quomo fojmá ^ modú requmt.erg^^ ^ 
Sueríamodú tricmdí requíreaTlam. (fá írtlrebua modifaeíl 
toadtt8.t>el qwo t)icí córuew't.£)nííbu83dde i^odu.mo^ 
dlpuicerríma ^twa.vltra emmodít •zcírcamodurniubtlelí 
reemm Ouod miilm elegartter "tpzeclare t>idt X):atí«8. £ í l 
inodua in rebus fll certi tn'gm'cí; fines OMOB vltra cína neqt 
conííílererectttm Ctítainbictía (í modus omimf.mbitkiu 
Dabíle pJter^mueíríBítemCaííto.roodnavbtq^íííwda/ 
bits efti XDodns ítaq? mus fír 4«tttpíer.vtdch'cet tn p:o/ 
tí&w^t&itíyifá tnqnaliV 
tate. Oídendú eft er^oquid íítp ton&^^^ 
verb5K.t>ígníta8 rebiís ^fenílbus aecómodam 1 co^píamode 
ratto"bec etn incautó axelUtfmlbtfaitia IDarcíttiU^.f ín 
Zhctaoro laudem confeqtnr ü op tímc fcraftir € tq ttán ía erpo 
lita (it ñ in tuecnter t)ícamr cotcmp m írrifí oncc^ merea^n p 
nñdatíone ttaq^ pnmu cíercen Í)cb5 vedo t fpiíamoderatio 
coipia 1 tingue mom8.vifiamioq;(ííqua(íftt 02Ía)¿iÍ!aefi 
tíicuraemendandafnní: nc verba íiurínRata.vd aíienafa.veí 
üifmábmfrm^mtium voda imñiaínrare rcronáda.noíi 
4 ií> 
I^modo loqtjmTdi 
afpem ftmdmtihmvd bymtibm bbiíspíoktzfcdpífímt 
cqualitcr v4 leiwtcr ct clucpmcim^tíníeqmc^ matcncfo 
ni3&mcictiü''ivnüqüodc&vcrbíitlcgitíimo accmtimcoic^ 
nccimodcmo Úmnoicvociícr&nccoftctatóia cáf r lga ío jo . 
vcspio loas rebv au^.-z tgib9 &iTp:rafrcUc.TOaííq ílmplt/ 
atare iiarrádaífraliq auto:ítate íii;4decla.aUaal úidisrtatra/ 
nc tcpm^^UaniiTcratóiieílcctedaatavcvoicz ;o;ó fch^luc 
dep i t cn íá t^cqmrg vt ^  lcta (lí.lcto vttlm^niíctaníqitc 
üiíh'triñi v\úm.q cmddía.mmací vulm ftíceda ft[..Qíí pje 
clarcSocct J0:atí9 Oíccs.^rílliaimfliivttlítt verba tecet ira/ 
mmpleftamía^ 7^ucícfitc ItfcimXauz feriat>ca O bfladíl 
d i etrvtíltrcáfaííes.nc labia cct0:qanÍf.nccmagtt9l?^t9.íiéc 
fofnj)it9.í-rttppflu8 xiút9AKc&icctiinumocníi.vinclinm 
tcmiit.neceleuara atit tcpflrafii.palia.qi níl?il pt placeré q d «5 
teccat £ t ñ n X u l l m ^Caput arií eft tnccrcqtí ísceatilabta hm 
irre v d mp:dcrc|££fojinc Cü err úi t>ícccftB veri? ¡rito t>? cc£C/p 
h:at.o:eiio magf qj labija loquclú eít.t)ícéda 55 íUbmifl"a íc 
ttíter natura tftnter infiera modérate Ctlina^na Dtcun^graíií 
t¿r (pfcreda ílt.cú etíá púa í^icim9 biúliter.cu mediocría tpatc 
n i etía ín puís cauf nibi lMdenibí l rublime í>íím c.ícd leu i 
ac pcdellrimcne loqndií cn/jhcmf vero inaio:iiby vbi ce teo 
vel boím íaltí-te referiin^.pUis mg» tfíccftíe i fulgorr eft eicbibi: 
5?u? 3tipgati8 vero eaijp vbí nibi lasi í nííi vt audítojtelec 
qmlti$t>ícát4to Wfe mpificcbíceret&ctTlá vtautojefeneca 
tcfotimvla boiieftc vite iLanUa pce.vímp^ 
í?endcíía etíimía taudatiQ.tótimoderata viíupaíío.ilLa cíñ 
aduiatójie»l?ec inaUgnitatóTu^^ 
Carinó &ct.^cripaleíñ.^áu4are pnteinnecledere &ec^ ^ 
fentc 3n vclqcítate % tarditatejtt'r tnodu reqras.ve^ m alíudí 
j£íío velojcadattdíédu.tarft9 vero adloqi id^^tar^ad ira 
i ^alo.t)icit. vídifti ^oíetn veloce ad loqitcdtt?* Wtíci^ rpfi 
rádacíl magtó q^  ülim cojrectío.t Calíio .Tbecc regalía pío 
M m d í c c e £ i í l í m o 4 ^ 
€t tacendí 
Bfumí tBd^i tcdú .p^mtqc i toMU$i&métódia i tC$ 
fttcs e ímójaí ta l ib9ñcfp:obádo.vn^dcft icZDd:aoíd& 
t)ío efed fíic fapíctc. *pmfoimti pciíi|8 reqms mrdiRít&^tt 
vdocítatcá femitítíí'Jn tditcrádo eí valía mo:aemtílítma 
^ c r í p t u cíl cí bepciliís q¿ám tmmaiÁdpttureaifíitnií 
vdot dcócilin$fcqnitp:mtcda.£tita£mam^^ 
lío.fcíltn to mctcupidimjn faciendo mtp9tclikmtócni 
velocítate excederé ty.'Bit cíñ fetv-in cpl'is 2Dmtt8 licito 
fadas ett>.ítt «literato a'tp facíto Ccleríras ciítbnfícm gratú " 
facit.t>oc ptUcrcíncít ralttftttts-^ 
bt pfttlttcrís maturefacto opus cíl.£tralo.t3idt(lt (?oíe3rve 
loce5m óperuo.co:á rcQÍb9mbiUíec crit útterígnobíles £ í 
ffdmcbicitynoibm opíbusmis vcloiccíto.toís íftrmítas 
nó ocmrrittíbi'tló tñ tata vclocítatej cacrecas. ^ í opíby gféc 
ríonc í^díat 3íiq«át¿tatemru£inodrí rcqraa no multa feice 
lo t í a ímnltíloq o no cecílpcmi.ct ^ a l o 4'n ccctar^t2Dttl> 
tas curasrcqmm^roinnía. et mmftltís ftnonib9 ínttemAtttl 
tía. etaltbí tde^ J n oí tpetono crítabmidátia. vbtañtílf ver 
baplnrunavbtfreqiitcregeítas/Et ^ e ñ v l l í b í l ctit.f dertt 
bafnpfluatncas.Bndias ergo plttrtina.mdea8 vero pauca* 
*ílñ vt aítfocrates 3noíbii8 placeré ppterríígelíerís optía et 
locnfítteK pancá3n tHítateftnúp locjndí modií reqras.r.t>¿ 
cendt bit. 3 c r í p m c em ^iicipiú amíacie eflbíi loq .male bi 
rere vero eílepojdtu íimícícía^ bícédatgíííK verba kta bo 
nefta^ncída. Rmptícía.ppofíta.plano o:e.vnltnáetofadeca 
|»rítá.fi»cíinodcrato.cacbiiinto clamojenulío.fferendo.bc 
qbimralo^t /an^ inellia ^ ba ppoííra. ftnlcedo aíetíánífas 
olíítt5.£t tecad ejt^oíttóe? t ítellígetta^ tteónís c¡m t)icta líif 
oant. X ^ n á d o i o ^ 
üpereft sentq^ víderetie rnteílí^erttía et eupofítoí 
feníiisaduerbíqñ.eerte íftndqñ tepnsreqntríf, 
"Reqmmsergo Mtgmtertepns t i t o 
OidtncSit eín tefua ífdrac|?T>o fapíés tacebít vP 
e^tcittpn8.(3rdHttsaiTt t ímpjndes no oblémabit tepua 
Cernido ergo tempns feq rís^bn? falomonís t)icetttía.cpa 
^caidí4empnat^m 
jl^ntodoJLoqueñdí 
prmitíi*m &p$Spf!Btm$ ítaqj ütétm tonccloq ttoifacj 
rítmaííaYm>ánófoim twi$filmtíü fema» fed ctíl alto^ íílc 
tmm&püta £)epectareergo artes t>íccdí tcpits tonec tibipzc 
¿as^inone^.ctípOítuncnoli cictolUínfapímtia ma^mpoí/ 
tunamífncflftarmtio mqñtibinó pjxturmáitm.cilaciñ 
iwifíca ífi UKm.1tl vt íde ait rnuííca m Ittctití mpo^mn a nar 
ratto .£t^tt ínarmt^btt5 nó attcdctíquafíqiccjccimt tozmi 
«itc agramfonino.Ctttó folu^tn t)ícendo ali/s» íjetíiín reí 
pondeado tps ejepectare «fes t í a icrípm^ eftlle aperes reP 
ponciere í»ncc ftm's fncrit tnterrogantíetll vtaít folo. O t t í 
piim rñdet antecg audíaclbiltum feelíe íKmoflrat.et pftvíio/ 
itebígnu ©íl ' rq pzítts loquifanteep bifatM otcptnti tr/ 
nííoncjppop^at Ündc iefus fydrac 
lliaitt.Etaiitcq^loqrís íjífceíiiig^la Ér^o fm loco ttcmpoie 
bicendaftí.ppoftcro ojdt'ftepSfn'ítísobmtíroTlá fíte pdica/ 
tpeío^ tclídcrastgep^rttOtpjf 
, iti^ílícíirenfe^ eeda^  miUtátéptÍHentc Xerto ^otropolo/ 
gíám | e í l ad ifozmatóc^ toito^ moz: 3 í v¿ro fce epl^ is frac/ 
teSíput^o loeo poneraíutatóem.rc^b evoídúi^tertto narratí 
ouci.qitarto pctttócm.ctqnto pduí ío i t cS íá t t c cócíonádí) 
ínaoacíattafaacdísíhideas.pjtmoioco et tpefatoííoñefit 
ÍJiVas. Síc^o veroptnédatóemtl t'Uojtt? adquos abaci'^ tíi' 
^ i r i g i ^ í o d o ^ t ^ u ábacíata pojtáa^ 
qBtíbí ímpofímmfuen't X-crtiohci^ scplpoimiócm t)iccdo> 
mafon'a ¿feaad pfeqndíi id q^ poftttlatur Ouarto in cipo 
íhilatípiie allegando modumq^td q^poftwíaífterí valeát. 
jQuínto índuceB ercplatcreb«3 ífi fílibus itcgocqs factís ét 
obfematís íBecto «ut'q^aííígtiabíelttífiáeté róttc? adpáícy 
ta oía í>oc facías ad ercplujabjieUs arcbágeltq iüMiifíii& 
c^cta ao trata ^ g m c ^ a r t a ^ r i o p^ 
Si«0ratíaplefiat)iístedlbítdíctamtc^edído pfojtatóe? 
^/.fmie^oztétóetn(bíimicíttie«enetiméis -manate. Oulep 
í^ojtatoe? pjepofuítarcbágclus «nucíátoí. et ideo qz btá ma/ 
rtaojrbataftterat úifalntatíonearcbagcli Vertió vero poríí ít 
•'  aínmíratíoné bíces. £cce pctpíes m vtero etparícafilúi5 -re-
^«artoport t í t modi eiep:efltone? c«mt)mt. fpílíítílslíipitó 
€t taccndí 
plnmmmbitit.íícctdi&htb cogíiata paríítfüiutin íc^ 
nccmtefua aftigpwitfttñícictcmYómaápiedíctocü 
t>í]cít.qj fioncrícímpombíleapudaru^ o tne^bum.^ i á to : 
Icgíbtts i tccrrtís tracrarcvolttcrts.pjímo tyc ct loco Ifam po 
«as.fc^o cafum.rcrcío lítterccicpoíítocm.qttartoril'ia. quinto 
contrarííMcirto folurócs £ t (k ce qualí tttlcía que ad re? gtiitií 
antfmpnusetpoftcríusfunt t)ícciida.7?cctctttq5 qxmyfa 
Tup l?oc aduerbio qíí .tibí ad pus t)ícta fu fficíát 'Unaüt a: in> 
gemottbíatcopftúo mulmfttglpocctrupqUolibet verte 1?« 
lus verílmlí Úxm qd icyio me voluntatís arbitrio potefl 
cogímre.Tla5 (?cut ín abecedario ornes feripture voluunf. ifci 
fuper^oc&icto ^íiculo quicqd tn'ci veltacereícfcctferepo^ 
fctintcUigí l^ancigif toctrina; fup loquendo vel tacédo bíc 
m'ter copíc^enfam tibmlíja tuisíraris feribere airan i.q: v i 
talrato:«5potiu9iiiloqttdovelt>icmdoq5iufacícndo confl 
ílítSeiíeca |?oc telíante qui ait Culpa eílmímme puenicna 
litterato viro oceupatio etercendi laccratoa itíilacerandí vir 
m m & autéetiá luper faciendo volueríe |?a bere t>ocmni 
tctrabaturte|?ocverriculo iíínd^bunit)ica8.ctinloco tlti* 
ponas l^ocvcrbuífacias. Onde toicat jQuis.qd.cnrfacias. 
cui.qúo.qñ requtraa € t itafere oía quiera (un t i multa ali« 
poterint ad verbum facía8aptarívtiliter*Dí8t)eni(gattdiíí 
ctriapKdictae^mitioiieintentifrimat frequéti vfu teipíUnt 
rcerctasTla eperdtatto ingenúim etnaturamfcpe vincit.t v> 
fus omnitimmgro^ precepto fupat^vtvaleas toctríná t>ice« 
íM'ac facíedi í pzomptababcre.Deu infug eico^ a q mib í t^n í 
«ítpdícta tibinarrare.vcad efnagaudtónosfacíat ^uewirc» 
gKplkitUkUuetctoctrín* loquedí cttacmdí.abBb 
termno cauí?dtco bzítícnfiad inílructi'onéfiliozí fuozuí 
compoírtu8.3mp:eflH8 ac finims Colonie. T&nno tto 
nUm'XD*mw*pevVmmm jQitcntcU. 
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